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В первые пятнадцать лет XXI века, по оценке Организации Объединенных На-
ций (далее – ООН),  в ходе реализации «Хиогской программы на 2005–2015 годы: 
создание потенциала противодействия бедствиям на уровне государств и общин» 
[см.: 9] был изучен опыт, накопленный благодаря реализации региональных и 
национальных стратегий и соответствующих учреждений; разработаны и согла-
сованы планы по снижению риска бедствий; сформулированы соответствующие 
рекомендации и региональные соглашения [см.: 11]. 
В последнее пятилетие потенциал противодействия бедствиям должен был 
укрепляться на основе «Сендайской рамочной программы по снижению риска 
бедствий на 2015–2030 годы» (далее – Сендайская программа). Она включает в 
себя семь глобальных задач по формированию инструментов противодействия 
рискам и угрозам бедствий: изучение и использование международного опыта по 
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снижению рисков и угроз бедствий; определение форм сотрудничества; первоо-
чередной порядок решения вопросов снижения рисков и угроз бедствий и созда-
ния потенциала противодействия им; стратегии, планы, программы и бюджеты 
всех уровней с включенными вопросов снижения рисков и угроз бедствий и учет 
их в соответствующих рамочных программах; прогнозирование рисков и угроз 
бедствий, планирование на случай бедствий и снижение рисков и угроз бед-
ствий как условия укрепления потенциала противодействия им; предотвращение 
появления новых рисков и угроз бедствий и установление ответственности за 
создание рисков и угроз бедствий. ООН коренными причинами рисков и угроз 
бедствий объявлены последствия нищеты и неравенства; изменение климата и 
его переменчивость; стихийная и стремительная урбанизация; неэффективное 
землепользование, демографические изменения; слабость институциональных 
механизмов и политики [6]. 
Устойчивое глобальное развитие видится мировому сообществу только при ус-
ловии минимизации рисков и угроз бедствий [см.: 5]. Но пандемия коронавируса 
COVID-19, в частности, актуализировала проблему глобального взаимодействия 
и взаимопонимания.
На глобальном уровне рискам бедствий призваны противодействовать Депар-
тамент безопасности ООН, Бюро ООН по снижению риска бедствий, его подраз-
деления: Программы развития (ПРООН), Детский фонд  (ЮНИСЕФ), Всемирная 
продовольственная программа (ВПП) и Управление по координации гуманитар-
ных вопросов  и его финансовый механизм – Центральный фонд реагирования на 
чрезвычайные ситуации (далее – СЕРФ), существующий с 2006 года и призван-
ный обеспечивать оставшихся после стихийных бедствий в живых людей, пока 
идет сбор средств. Но вызывают сомнения эффективность этих действий. 
В этом же ряду Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ), на-
считывающая более семи тысяч сотрудников, 150 страновых бюро, шесть регио-
нальных бюро [2].
В преамбуле Устава (Конституции) ВОЗ отмечено, что здоровьем является не 
только отсутствие болезней и физических дефектов, но и  «состояние полного фи-
зического, душевного и социального благополучия». Здоровье всех народов зави-
сит от уровня сотрудничества как отдельных государств на глобальном уровне, 
так и на микроуровне. Такое глобальное сотрудничество объявляется основным 
фактором в достижении мира и безопасности. К общим рискам безопасности от-
несено «неравномерное развитие в разных странах мер в области здравоохране-
ния и борьбы с болезнями, в особенности с заразными болезнями…» [7, С. 1]. 
ВОЗ, имея 700 сотрудничающих центров в виде научно-исследовательских 
центров и отделений университетов в 80 странах [1], не сумела организовать 
международное медицинское сотрудничество в борьбе с COVID-19. В резуль-
тате разрозненные действия разных стран не только тормозят создание эффек-
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тивных средств противодействия глобальной болезни, но и порождают нездоро-
вую конкуренцию и взаимные обвинения в недоброкачественности создаваемых 
препаратов.
В тоже время Россия и Китай в августе 2020 года подписали меморандум о 
взаимопонимании между НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова и Ин-
ститутом микробиологии Китайской академии наук о создании совместной лабо-
ратории по исследованиям COVID-19 [8]. 
• К 2020 году 818 миллионов детей учились в школах, где отсутствуют эле-
ментарные средства для мытья рук. Во всем мире в каждой третьей школе доступ 
к питьевому водоснабжению либо ограничен, либо отсутствует [10].
О масштабах необходимых противопандемических мероприятий дают пред-
ставление такие факты. За апрель–июль 2020 года только в Российской Феде-
рации силами МЧС было России проведена специальная санитарная обработка 
более 30,5 миллионов квадратных метров социально значимых объектов по всей 
стране. Продезинфицировано около 4,4 тысяч лечебных учреждений общей пло-
щадью более 4,5 миллионов квадратных метров, более 7,1 тысяч образовательных 
учреждений общей площадью более 7,9 миллионов квадратных метров. Специ-
альная санитарная обработка проведена на более 19 тысяче объектах социаль-
ного обслуживания общей площадью более 10,5 миллионов квадратных метров. 
Обработано около 37 тысяч зданий и сооружений транспортной инфраструктуры 
общей площадью более 7,5 миллионов квадратных метров, продезинфицировано 
более восьми тысяч километров дорог и более 128 тысяч единиц техники (в том 
числе около 97 тысяч – МЧС России) [3].
Возможности совместного противодействия рискам безопасности на глобаль-
ном уровне демонстрируют спасательные структуры государств. Так, в 2019 году 
силами МЧС России было проведено 14 гуманитарных операций с доставкой 
грузов пострадавшему населению восьми стран. Воздушные суда МЧС России 
участвовали в тушении природных пожаров в Боливии, Сербии и Абхазии. 
За счет взносов Российской Федерации в фонд Всемирной продовольственной 
программы ООН гуманитарную помощь получили 20 стран в Азии, Африке и Ла-
тинской Америке. В рамках совместного с Всемирной организацией здравоохра-
нения проекта в области чрезвычайной медицинской готовности и реагирования 
в течение года была оказана чрезвычайная медицинская помощь девяти государ-
ствам, которым были направлены комплекты товаров медицинского назначения 
различного профиля. Общий объем помощи позволил обеспечить лечение более 
300 тысячам пациентов и проведение одной тысячи хирургических операций. В 
2020 году Россия оказала ряду стран, включая европейские, помощь в борьбе с 
пандемией коронавируса.
В рамках реализации «Сендайской программы» активно продолжалась работа 
по интеграции российского Национального центра управления кризисными ситу-
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ациями в Глобальную сеть кризисных центров (далее – ГСКЦ). В ходе трех реги-
ональных учений по реагированию на природные чрезвычайные ситуации было 
организовано взаимодействие с Международным центром мониторинга и коор-
динации Международной организации гражданской обороны (далее – МЦМК 
МОГО), а также Координационного центра АСЕАН по оказанию гуманитарной 
помощи, Центра координации чрезвычайного реагирования и Объединенного ис-
следовательского центра Европейского Союза (JRC) и ряда других структур. 
Организовано оперативное взаимодействие и обмен информацией в ходе более 
чем 60 международных сеансов с международной космической станцией. Обмен 
оперативной информацией осуществлялся более 8,9 тысяч раз в плановом режи-
ме и более 580 раз по чрезвычайным ситуациям и происшествиям. 
Россия участвует в реализации Глобальной кампании ООН по повышению 
устойчивости городов «Мой город готовится!» по Оценочной карте ООН и в ра-
боте Европейской группы по науке и технологиям для реализации Сендайской 
рамочной программы по снижению риска бедствий [4, С. 257–258]. 
Таким образом, в условиях глобальной трансформации созданные ООН ин-
струменты противодействия рискам бедствия не являются эффективными из-за 
резко обострившихся геополитических противоречий между глобальными акто-
рами мировой политики.
Разрозненные действия мирового сообщества в борьбе с COVID-19 подтвер-
ждают отсутствие координирующей роли Международной организации здраво-
охранения, призванной обеспечивать противодействие основному риску жизне-
деятельности – опасности здоровью человека.
Вместе с тем, возможности успешного совместного противодействия рискам 
бедствий демонстрируют спасательные структуры государств.
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